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あり方 
―社会関係性の視点から― 











本論は、5 章で構成され、序章に本研究の背景と主題、第 1 章に本研究の主題に関するキ





























































































































































































・申請者による発表   ：40分 
・指定討論者（外部副査）との討論 ：60分 
・会場との質疑応答   ：20分 
《審査結果》 
・研究科委員会での審査の結果、片山友子氏に博士（コミュニティ福祉学）の学位を授
与することを可とすることに全員一致で判定 
